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APSTRACT 
The intensive processes of the industrialization, depopulation and migration movement had reflection on 
the demographic structure of the population. The Rural settlements had decreasing level with populations where 
population changes have occurred in all structure: age structure, the economic structure, the education etc. This 
process is actual in new community Bogomila. Here is given a synthetic survey on intensive occurs in this 
Community. It is necessary adequate demographic policy to stop this negative effect for all Communities according 
to the existing territorial division. 
 
 
 
VOVED 
 
Vo poslednite nekolku decenii vo Republika Makedonija, a posebno vo nekoi 
oddelni regioni, se odvivale zna~itelni promeni vo naselenosta. Tie promeni se vo tesna 
vrska so zabrzanite procesi na industrijalizacijata, odnosno so razli~niot stopanski, 
kulturno-prosveten i drug razvitok na op{tinite i nivnite centralni mesta. Sekako 
industrijalizacijata kako ekonomska kategorija imala najmnogu vlijanie vrz ekonomskoto 
jaknewe na poodelni regioni i razdvi`enost na populacijata vo Republika Makedonija. 
Tokmu poradi toa, industrijata  silno vlijaela na formirawe na urbani centri so 
razli~no gravitacisko vlijanie, a toa  imalo dalekuse`ni reperkusii za posledicite na 
naselenosta. Osnovnata posledica  se sostoi vo migraciski dvi`ewa na naselenieto, taka 
{to nekoi podra~ja stanale depopulacioni zoni, a nekoi, privle~ni imigraciski mesta so 
prenaglasena populaciska koncentracija. Dinami~niot razvoj na industrijata i 
tehnologijata, demografskata eksplozija kako glavni ~initeli na  progresivnata 
urbanizacija go ~inat jadroto na fundamentalnata perturbacija na na{ata `ivotna 
sredina nametnuvaj}i novi modeli i elementi na industriskata civilizacija pa, kako {to 
veli K.Dejvis1 vra}aweto na selskiot `ivot e gotovo nevozmo`no. No, sè dodeka 
ogni{teto, vo pobo`na smisla, postoi kako su{tinska osobina na edno semejstvo, 
poslednata alka so seloto ne e prekinata2.  
Celta na trudot se sostoi vo prika`uvawe i analiza na pri~inite koi dovele do 
promeni vo naselenosta so nekolku demografski pokazateli, od koi mo`e da se sogledaat 
posledicite i problemite vrzani za op{tina Bogomila. Vsu{nost stanuva zbor za 
promeni vo brojot na naselenieto i doma}instvata, odnosno za promenite na prostornata 
distribucija na populacijata i za naselenosta po naseleni mesta {to ja ~inat ovaa 
op{tina. Selanecot vo Republika Makedonija vo tekot na poslednite nekolku decenii bil 
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permanentno izlo`en na silen ekonomski i politi~ki pritisok. Seloto i zemjodelstvoto 
poslu`ija za sozdavawe na solidna akumulaciona osnova za potrebite na gradovite 
(Kartalov, R. 1983). 
Spored administrativno-teritorijalnata podelba ("Zakon za teritorijalnata 
podelba na Republika Makedonija i opredeluvawe na edinicite na lokalnata samouprava"-
"Sl. vesnik na Republika Makedonija br. 49 od 14.09.1996), Republika Makedonija e 
podelena na 123 op{tini. Nasproti postoe~kite 34 op{tini se sozdadoa u{te 89 novi, 
me|u koi e i op{tinata Bogomila. Taa e formirana vo ramkite na starata op{tina Veles 
od koja se formirani slednite novonastanati op{tini: Veles, Bogomila, Gradsko, ^a{ka 
i Izvor. 
Op{tina Bogomila slobodno mo`e da se re~e deka go zazema sredi{niot del na 
Republika Makedonija. Administrativno grani~i so slednite op{tini: ^a{ka, Izvor, 
Prilep, Dolneni, M. Brod, Samokov i Studeni~ani. Vo sklop na op{tina Bogomila 
vleguvaat 13 naseleni mesta i toa: Bistrica, Bogomila, Gabrovnik, Kapinovo, Mokreni, 
Ne`ilovo, Oraov Dol, Ore{e, Papradi{te, Plevewe, Sogle, Teovo i Cre{nevo. 
 
Brojna dinamika na naselenieto 
 
Eden od najva`nite elementi za prou~uvawe na razvojot i dinamikata na edno 
podra~je, negoviot raste` ili negovoto "odumirawe" pretstavuva brojnoto dvi`ewe na 
naselenieto koe e neophodno da se prosledi niz eden podolg vremenski period. 
Teritorijalniot raspored i gustinata na naselenieto za op{tina Bogomila se mo{ne 
razli~ni i ovaa dinamikata na brojnoto dvi`ewe na naselenieto mo`e da se prosledi niz 
popisnite godini od 1948-1994 godina. 
Tabela 1: Brojno dvi`ewe na naselenieto po naseleni mesta po popisni godini (1948-1994) 
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1948 5748 738 1351 140 94 237 319 296 796 612 25 371 623 146 
1953 6283 801 1475 142 94 241 336 346 864 660 32 461 662 169 
1961 5975 736 1544 45 69 193 333 279 871 716 34 320 659 176 
1971 4355 568 1249 19 18 98 276 56 724 475 24 275 464 109 
1981 2589 330 824 8 6 43 178 7 557 63 17 201 315 40 
VKUPNO 
1994 
1336 159 458 1 1 7 82 3 296 4  127 188 10 
Izvor: Zavod za statistika na Republika Makedonija: Popis na naselenieto, 
doma}instvata, stanovite i zemjodelskite stopanstva vo Republika Makedonija, 1994 
godina,Skopje:  Zavod za statistika na R.M., 1997, Kn. 5,  
 
Grafikon 1: Naselenie po popisni godini (period 1948-1994) za op{tina Bogomila 
Od gornata tabela i grafi~kiot prikaz jasno se gleda dvi`eweto na naselenieto za 
novonastanatata Op{tina Bogomila za periodot 1948-1994 godina. Vo prou~uvanata 
op{tina vo 1948 godina `iveele 5748 `iteli, a so posledniot popis toj broj e namalen za 
4.3 pati i iznesuva 1336. Toa uka`uva na nepovolni tendencii vo dvi`eweto na 
naselenieto, koi zapo~nale da se odvivaat vo periodot od 1971 godina pa navamu.  Ova 
nepovolno dvi`ewe dovelo i do celosno isseluvawe na lu|eto od naselenoto mesto 
Plevewe. Ova naseleno mesto vo 1948 godina broelo 25 lica, a denes vo nego ne `ivee ni 
edno. Najgolemo namaluvawe na dvi`eweto na naselenieto vo ovaa op{tina e zabele`ano 
vo naselenoto mesto Papradi{te. Karakteristi~no za nego e toa {to vo periodot 1948-
1961 bele`i porast za 104 lica, so posledniot popis se registrirani samo 4 ili 
namaluvawe za 153%, {to uka`uva na opasnosta i za negovo postepeno odumirawe. 
Namaluvaweto na brojot na naselenieto vo drugite naseleni mesta vo ovaa op{tina e 
sleden vo: Gabrovnik iznesuva 140%, Oraov Dol 98%, Kapinovo 94%, Mokreni 33.8%, 
Plevewe 25%, Cre{novo 14.6%, Bistrica 4.6%, Ne`ilovo 3.8%, Teovo 3.3%, Bogomila i 
Sogle po 2.9% i Ore{e 2.6%.. Ova osobeno treba da se ima vo predvid ako se analizira 
prostornata razmestenost za ovaa op{tina. Najmnogu `iteli ima vo sedi{teto na 
op{tinata, vo naselenoto mesto Bogomila kade `iveat vkupno 458 lica, pa potoa sledi 
Ore{e so 296, Teovo so 188, Bistrica so 159, Sogle so 127, Ne`ilovo so 82 i Cre{nevo so 
10 lica. Me|utoa, mora da se spomne deka vo ovaa op{tina ima 5 naseleni mesta koi imaat 
pomalku od 10 `iteli (Mokreni 7, Papradi{te 4, Oraov Dol 3, Gabrovnik i Kapinovo po 1 
`itel), {to uka`uva na opasnosta i za nivna celosna depopulacija.  
[to se odnesuva do gustinata na naselenost vo ovaa op{tina, taa isto taka se 
odlikuva so slaba naselenost i e vo soodnos so goleminata spored brojot na naselenieto. 
Taka najgusto naseleno mesto e sedi{teto na op{tinata so 14.68 `iteli na km2, potoa 
sledi Ore{e so 10.80 `/km2, Teovo so 6.72 `/km2, Sogle 6.27 `/km2, Bistrica so 5.63 `/km2, 
Ne`ilovo so 2.06 `/km2 i 7 naseleni mesta so pomalku od 1 `itel na km2 (Cre{nevo 0.90 
`/km2, Mokreni so 0.41 `/km2, Kapinovo so 0.36 `/km2, Papradi{te so 0.30 `/km2,  Oraov 
Dol 0.13 `/km2, Gabrovnik 0.06 `/km2 i Plevewe bez nieden `itel).  
Ova mo`e da se vidi i od slednata tabela: 
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Tabela 2: Vkupno naselenie po pol, doma}instva, stanovi i zemjodelski stopanstva vo 
1994 godina 
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VKUPNO 262.43 5.09 1336 680 656 521 1016 361 
BISTRICA 28.23 5.63 159 75 84 81 97 72 
BOGOMILA 31.20 14.68 458 240 218 186 365 103 
GABROVNIK 15.93 0.06 1  1 1 11  
KAPINOVO 2.80 0.36 1 1  1 9  
MOKRENI 17.09 0.41 7 2 5 5 18  
NE@ILOVO 39.81 2.06 82 45 37 32 57 28 
ORAOV DOL 22.86 0.13 3 2 1 2 9 1 
ORE[E 27.41 10.80 296 150 146 90 129 65 
PAPRADI[TE 13.37 0.30 4 2 2 3 121 1 
PLEVEWE 4.40 0.00     5  
SOGLE 20.24 6.27 127 66 61 37 52 31 
TEOVO 27.98 6.72 188 92 96 77 129 56 
CRE[NOVO 11.11 0.90 10 5 5 6 17 4 
 
Izvor: Zavod za statistika na Republika Makedonija:Popis na naselenieto, 
doma}instvata, stanovite i zemjodelskite stopanstva vo Republika 
Makedonija, 1994, Skopje: Zavod za statistika na Republika Makedonija, 1997, 
Kn.5 i 13. 
 
Od ovaa tabela mo`e da se konstatira deka na 51.4% od teritorijata na Op{tina 
Bogomila (Bistrica, Bogomila, Ore{e, Sogle i Teovo) `ivee 91.9% od vkupnoto 
naselenie, {to sekako odi vo prilog na neramnomernoto rasprostranuvawe na naselenieto 
vo ovaa op{tina.  
 
 
Migracioni dvi`ewa 
 
Ako se razgleda sostojbata so migracionite dvi`ewa na naselenieto vo ovaa 
op{tina, mo`e da se zabele`i deka, pred sè, stanuva zbor za avtohtono naselenie koe, vo 
najgolem del, od ra|awe `ivee vo mestoto na `iveewe. Najdobar prikaz za toa ni davaat 
podatocite od 1971 godina, karakteristi~en period koga zapo~nuva da se namaluva brojot 
na naselenieto vo site statisti~ki pokazateli. Jasen prikaz za toa dava slednata tabela. 
 
  
Tabela 3: Naselenie spored migracionite dvi`ewa. 
 
NASELENO MESTO 
DOSELENO VO MESTOTO NA @IVEEWE 
VKUPNO 
OD RA\AWE 
@IVEE  
ISTA 
OP[TINA 
DRUGA 
OP[TINA VO 
RM 
DRUGA 
REPUBLIKA 
PORANE[NA SFRJ 
VKUPNO 4355 3629 469 172 75 
BISTRICA 568 519 27 16 6 
BOGOMILA 1249 963 169 91 18 
GABROVNIK 19 17 1 1  
KAPINOVO 18 13 1 3 1 
MOKRENI 98 79 8 3 8 
NE@ILOV 276 261 7 4 4 
ORAOV DOL 56 52 1 1 2 
ORE[E 724 695 11 14 4 
PAPRADI[TE 475 439 24 5 6 
PLEVEWE 24 12 12   
SOGLE 275 94 147 19 15 
TEOVO 464 390 48 14 11 
CRE[NOVO 109 95 13 1  
 
Izvor: Zavod za statistika na Republika Makedonija:Popis na naselenieto, 
doma}instvata, stanovite i zemjodelskite stopanstva vo Republika Makedonija, 1971, Skopje: 
Republi~ki zavod za statistika, 1974, Kn.9. 
 
Od gorenavedenata tabela se gleda deka 83.3% od naselenieto vo Op{tina 
Bogomila pretstavuva avtohtono naselenie, dodeka 10.7% e naselenie doseleno od istata 
op{tina. Od druga op{tina vo Republika Makedonija doseleni se do 1971 godina 172 lica 
ili 3.9%, a naselenie doseleno od druga republika na porane{na SFRJ iznesuva samo 1.7% 
ili 75 lica. Najmnogu doseluvawe, no od istata op{tina, imalo vo naselenoto mesto Sogle 
vkupno 147 lica ili 53.4%, a toa e i za 1.5 pati pove}e od brojot na `itelite koi vo seloto 
Sogle `iveele od ra|awe. 
 
 
Polna i starosna struktura na naselenieto 
 
[to se odnesuva za sledniot demografski element a toa e naselenieto po pol, ovde 
preovladuva ma{koto naselenie vo skoro site naseleni mesta osven vo Teovo kade brojot 
na `enskoto naselenie e ne{to pogolem odnosno 92 ma`i sprema 96 `eni i vo Gabrovnik 
kade vo seloto `ivee samo edna `ena. Me|utoa i pokraj vakviot soodnos sepak nema golema 
razlika pome|u ma{koto i `enskoto naselenie, na nivo na op{tina toj soodnos e 51% za 
ma{koto i 49% za `enskoto naselenie. Pove}e zagri`uva faktot za starosnata struktura 
na naselenieto vo ova podra~je, bidej}i stanuva zbor za prete`no postaro, odnosno 
naselenie od neproduktivnite grupi. Od tie pri~ini i e tendencijata za stareeweto na 
naselenieto vo ovaa op{tina, {to se odrazuva kako na reprodukcijata, taka i vrz 
socioekonomskiot razvoj na ovoj prostor. 
Ova mo`e da se vidi i od Tabela 4 kade e prika`ano naselenieto po starosni grupi 
po naseleni mesta. Vo op{tinata na vozrast pome|u 64 godini i pove}e se zastapeni 394 
lica {to ~ini 28.7% od celokupnoto naselenie. Mo`e da se vidi deka naselenite mesta 
kade brojot na `itelite e pod 4 (Gabrovnik, Kapinovo, Oraov Dol i Papradi{te) se 
zastapeni so 100% u~estvo na naselenieto od starosnata grupa od 64 i  pove}e godini. 
Procentualnoto u~estvo so ovaa starosna grupa preovladuva vo  slednite naseleni mesta: 
Cre{novo 60%, Mokreni so 57.1%, Bistrica so 48.4%, Teovo so 34.5%, Ne`ilovo so 
29.2%, Bogomila so 27.0%, Ore{e so 19.2% i Sogle so 14.9%.  
[to se odnesuva za u~estvoto na naselenieto po vozrast od 15-64 godini vo Op{tina 
Bogomila e zastapeno so 760 lica ili 56.8% od vkupnoto naselenie, a redosledot na 
naseleni mesta e sleden: Ne`ilovo so 64.63%, Ore{e so 62.8%, Sogle so 62.2%, Bogomila 
so 58%, Bistrica so 50.3%, Teovo so 46.8%, Mokreni so 42.8%, Cre{novo so 40% i 
ostanatite naseleni mesta bez u~estvo na ovaa starosna grupa. 
 
Grafikon 2: Prikaz na vkupnoto naselenie po naseleni mesta, po pol, za Op{tina 
Bogomila ( 1994 godina) 
Grafikon 3 i  4: Starosni piramidi so podatoci po starosni grupi na nivo na op{tina Bogomila 
i naselenite mesta Bistrica 
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Grafikon 5 i  6: Starosni piramidi so podatoci po starosni grupi spored pol za 
naselenite mesta Bogomila i Ore{e 
 
Vakvite sostojbi i promeni na starosnata struktura vo navedenite i drugi na niv 
sli~ni op{tini, sekako, se odrazuva vrz reprodukcijata na naselenieto, vo potencijalot 
na rabotosposobnoto naselenie, kako i voop{to na socio-ekonomskata organizacija vo 
prostorot, a ova treba da se ima vo predvid i vo ponatamo{niot planski razvoj na 
komunata.  
 
Naselenie po nacionalna struktura 
 
Edna dosta va`na demografska karakteristika za prou~uvaweto na edno podra~je 
sekako pretstavuva naselenieto po nacionalna pripadnost. Koga se zboruva za Op{tina 
Bogomila, vo celost zemeno se raboti za ednonacionalna op{tina so isklu~ok na 
naselenoto mesto Sogle kade preovladuva pove}enacionalniot element. Nacionalnata 
struktura vo seloto Sogle e zastapena spored posledniot popis, i toa so 19 Albanci, 16 
Turci, 5 Srbi i 4 drugi nacionalnosti {to so~inuva 35% od vkupnoto naselenie vo seloto. 
Makedonskoto naselenie e zastapeno so 65%. Ova mo`e da go sogledame od slednata tabela. 
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Tabela 5: Naselenieto spored nacionalna pripadnost po naseleni mesta - 1994 god. 
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VKUPNO 1336 1274 19 16   9 18  
BISTRICA 159 154      5  
BOGOMILA 458 450     4 4  
GABROVNIK 1 1        
KAPINOVO 1 1        
MOKRENI 7 7        
NE@ILOVO 82 82        
ORAOV DOL 3 3        
ORE[E 296 295        
PAPRADI[TE 4 4        
PLEVEWE          
SOGLE 127 83 19 16   5 4  
TEOVO 188 184      4  
CRE[NOVO 10 10        
 
Izvor: Zavod za statistika na Republika Makedonija:Popis na naselenieto, 
doma}instvata, stanovite i zemjodelskite stopanstva vo Republika Makedonija, 1994, Skopje: 
Zavod za statistika na Republika Makedonija, 1997, Kn.5 i 13. 
Grafikon 7: Nacionalna pripadnost za Op{tina Bogomila (1994) 
 
Od tabelata i grafi~kiot prikaz mo`e da konstatirame deka brojot na 
makedonskoto naselenie iznesuva 1274 ili 95% od vkupnoto naselenie, koe `ivee vo 
Op{tina Bogomila. Vo naselenoto mesto Bogomila u~estvoto na makedonskoto naselenie 
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iznesuva 98.2% ili 450 lica, vo Bistrica toj broj se dvi`i 96.8%, dodeka vo ostanatite 
naseleni mesta u~estvoto na makedonskoto naselenie e celosno zastapeno. Prou~uvaweto 
na strukturata na naselenieto po nacionalnost od aspekt na prostornoto planirawe ima 
zna~ewe ne samo zaradi dinamikata na brojot na nacionalnostite i etni~kite grupi i 
nivnoto teritorijalno razmestuvawe, tuku i za poznavawe na etni~kite karakteristiki. 
Od ovoj demografski element ponatamu se rakovodi i izgradbata na razni objekti kako 
{to se: u~ili{ta, muzei, teatri, verski objekti i drugo bazirani na nacionalnoto 
obele`je. 
 
 
Ekonomska struktura na naselenieto 
 
Eden od najva`nite ekonomski belezi na demografskata masa e strukturata na 
naselenieto po aktivnost. Vrz osnova na analizite napraveni na edno podra~je po 
aktivnost, se vr{i planirawe na prostorot za mo`no profesionalno anga`irawe na 
naselenieto, izgradba na soodvetni industriski kompleksi za profesionalna orientacija 
na rabotosposobnite lica, a sekako i mo`nosta za ponatamo{no razvivawe na op{tinata. 
Vsu{nost, aktivnoto naselenie e pokazatel za rabotosposobnosta na demografskata masa, 
u~estvoto vo vrabotenosta po razni granki vo zavisnost i od polovata struktura, dodeka 
pak izdr`uvanoto naselenie naj~esto ja karakterizira neanga`iranosta na naselenieto vo 
rabotna dejnost poradi fizi~kata mladost ili starost. Najdobar prikaz za toa gledame od 
izlo`enata Tabela 6. Vkupno zemeno, vo Op{tina Bogomila najzastapeno e izdr`uvanoto 
naselenie i toa 573 lica ili 42.9%. Potoa sledat aktivnite lica - vkupno 391 ili 29.3%, 
od koi 225 lica vr{at zanimawe ili 57.5% od aktivnoto naselenie, a na krajot se licata 
so li~en prihod - 370 ili 27.7%. Me|utoa, ovaa analiza se odnesuva na nivo na celata 
op{tina, a izvesni otstapuvawa od ova op{tinsko nivo se javuva kaj naselenite mesta 
Teovo kade brojot na licata so li~en prihod e pogolem od aktivnite za 74% ili 14 lica. 
Vo Ne`ilovo razlikata me|u licata so li~en prihod i aktivnite lica iznesuva 71.4% ili 
8 lica, vo Bistrica brojot na licata so li~en prihod e pogolem od brojot na aktivnite 
lica za 82.2% ili 11 lica, me|utoa vo odnos na licata koi vr{at zanimawe toj broj e 
pogolem za dva pati.  
Edinstveno kaj naselenite mesta kade brojot na `iteli e pomal od 10 (Gabrovnik, 
Kapinovo, Mokreni, Papradi{te, Plevewe kako prazno naseleno mesto i Cre{nevo so 10 
lica), ne se javuva aktivno naselenie (osven vo Mokreni edno lice i toa ne vr{i 
zanimawe), {to uka`uva na negativni tendencii vo Op{tina Bogomila. 
Ako se sporedat podatocite vo odnos na popisnata 1981 godina se zabele`uvaat 
negativni tendencii ne samo vo sporedba na so vkupniot broj na naselenie tuku i spored 
u~estvoto na aktivnoto naselenie. Taka od gorenavedenata tabela se gleda deka brojot na 
naselenieto vo 1994 godina opadnal za 2 pati vo odnos na 1981 godina, a brojot na 
aktivnoto naselenie se namalil za 2.6 pati. Me|utoa se zgolemuva brojot na licata so 
li~en prihod vo 1994 godina za 73.5% vo odnos na 1981 godina. Site ovie negativni 
tendencii uka`uvaat na nedostig na aktivno naselenie, {to sekako se odrazuva na 
socioekonomskoto odnosno prostornoto planirawe. 
 
Grafikon 8: Naselenie po aktivnost (1994 i 1981 godina) 
[to se odnesuva za u~estvoto na aktivnoto naselenie koe vr{i zanimawe po 
dejnosti najzastapeno e u~estvoto vo soobra}aj i vrski so 23% vo celata op{tina,. potoa 
sledi zastapenosta vo zemjodelstvoto i ribarstvoto so 21% i vo industrijata i 
rudarstvoto so 17%. Toa mo`e da se vidi od slednata tabela: 
Tabela 7: Aktivno naselenie koe vr{i zanimawe po dejnosti  
 
DEJNOST 
VKUPNO 
(OP[TINA) 
BOGOMILA 
(SEDI[TE NA 
OP[TINA) 
VKUPNO 225 92 
INDUSTRIJA I RUDARSTVO 23 11 
ZEMJODELSTVO I RIBARSTVO 49 1 
[UMARSTVO 39 9 
VODOSTOPANSTVO 0 0 
GRADE@NI[TVO 19 0 
SOOBRA]AJ I VRSKI 52 41 
TRGOVIJA 13 7 
UGOSTITELSTVO I TURIZAM 1 1 
ZANAET^ISTVO I LI^NI USLUGI 2 0 
STANBENO KOMUNALNA DEJNOST I UREDUVAWE NA 
NASELBI I PROSTORI 
1 1 
FINANSISKI, TEHNI^KI I DELOVNI USLUGI 2 1 
OBRAZOVANIE, NAUKA, KULTURA I INFORMACII 12 10 
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZA[TITA 3 3 
OPZ I OPO 7 6 
NEPOZNATA DEJNOST 2 1 
   
 
Izvor: Zavod za statistika na Republika Makedonija: Popis na naselenieto, 
doma}instvata, stanovite i zemjodelskite stopanstva vo Republika Makedonija, 1994, Skopje: 
Zavod za statistika na Republika Makedonija, 1997, Kn.5 i 13. 
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Ako se zeme za analiza u~estvoto na aktivnoto naselenie koe vr{i zanimawe vo 
sedi{teto na Op{tinata Bogomila, se gleda deka naselenoto mesto Bogomila u~estvuva so 
40%. Najmnogu e vraboteno vo dejnosta soobra}aj i vrski (u~estvuva so 44.5%), potoa vo 
industrijata i rudarstvoto so 11.9%, sledi obrazovanie, nauka, kultura i informacii so 
10.8%, potoa vo trgovijata 7.6% itn. [to se odnesuva za u~estvoto na zemjodelskoto 
naselenie, toa vo op{tinata u~estvuva so 21%, dodeka vo sedi{teto na op{tinata, vo 
naselenoto mesto Bogomila, toa u~estvuva so 1% i e zanemarlivo.  
 
Obrazovna struktura na naselenieto 
 
Za socioekonomskiot razvoj na op{tinata, a posebno kulturniot razvoj na 
populacijata, posebno va`no mesto zazema pismenosta, odnosno obrazovnoto nivo na 
naselenieto. Vo taa smisla posebno va`ni se gri`ite i merkite na op{tinata za 
unapreduvawe ne samo za kvantitativna, tuku i kvalitativna obrazovna programa. 
Presmetkite i analizite za pismenost, voglavno se vr{at za vozrast od 10 i pove}e godini, 
zaedno so kombinacija na nekoi drugi demografski elementi kako {to se polot, vozrasta, 
socijalnata struktura, zanimaweto na roditelite i drugo. Obrazovnata struktura mo`e da 
se analizira preku slednata tabela. 
 
Tabela 8. Naselenie spored  {kolska podgotovka po naseleni mesta 
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VKUPNO 1210 176 1144 741 272 108 15 8 
BISTRICA 159 38 157 126 23 8   
BOGOMILA 416 30 390 205 105 64 15 1 
GABROVNIK 1 1 1 1     
KAPINOVO 1 1 1 1     
MOKRENI 7 2 7 6 1    
NE@ILOVO 77 17 77 62 9 3  3 
ORAOV DOL 3 1 3 3     
ORE[E 261 48 243 167 58 16  2 
PAPRADI[T
E 
4 3 4 4     
PLEVEWE         
SOGLE 104 8 98 54 34 10   
TEOVO 167 24 153 102 42 7  2 
CRE[NOVO 10 3 10 10     
 
Izvor: Zavod za statistika na Republika Makedonija:Popis na naselenieto, 
doma}instvata, stanovite i zemjodelskite stopanstva vo Republika Makedonija, 1994, Skopje: 
Zavod za statistika na Republika Makedonija, 1997, Kn. 2 i 5. 
 
Od ovaa tabela mo`e da se konstatira deka e golemo u~estvoto na naselenieto bez 
{kolska podgotovka i nepotpolno obrazovanie. Od vkupno 1144 lica na vozrast od 15 i 
pove}e godini, bez {kolska podgotovka ili nepotpolno obrazovanie ima 741 lice ili 64%. 
Ako gi isklu~ime od analiza naselenite mesta kade ima pomalku od 10 i nesomneno stanuva 
zbor za postari lica, zagri`uva podatokot vo nekoi naseleni mesta kako Bistrica kade 
ima 80.2% od naselenieto bez {kolska podgotovka ili nepotpolno obrazovanie, potoa 
Ne`ilovo 80.5% i pogolemite naseleni mesta vo ovaa op{tina Ore{e so 68.7%, Teovo so 
66%, Sogle so 55% i Bogomila so 52%. Zastapenosta na licata so zavr{eno osnovno 
obrazovanie vo Op{tinata Bogomila iznesuva 23%, so sredno obrazovanie 9.4% i vi{e i 
visoko obrazovanie 1.3%. [to se odnesuva za prisutnosta na lica so zavr{eno vi{e i 
visoko obrazovanie, tie se skoncentrirani vo sedi{teto na op{tinata, dodeka vo drugite 
naseleni mesta takvite kadri izostanuvaat.  
 
Doma}instva 
Sleden va`en demografski element pretstavuva prou~uvaweto na doma}instvata, 
nivniot broj, promenite i goleminata po broj na ~lenovi i sl. Tie pretstavuvaat tesni 
zaednici vo koi se odviva semeen `ivot so razli~ni socio-ekonomski implikacii. Za 
Op{tina Bogomila stanuva zbor samo za selski doma}instva, no iako nivniot broj vo 
minatoto bele`el postojano zgolemuvawe, ovde e karakteristi~no nivno zna~itelno 
opa|awe. So ogled na toa {to za vkupnite promeni na brojot i goleminata na 
doma}instvata gi koristime rezultatite od popisnite akcii, sekako e va`na da se spomne 
i definicijata za doma}instva spored metodolo{kite upatstva, spored koi tie se 
opfa}aat. Pod doma}instvo se podrazbira sekoja semejna ili druga zaednica na lica za 
koja }e se izjavi deka zaedno `iveat i zaedni~ki gi tro{at svoite prihodi za podmiruvawe 
na osnovnite `ivotni potrebi (domuvawe, ishrana i drugo), bez ogled na toa dali site 
~lenovi postojano se nao|aat vo mestoto kade e naseleno doma}instvoto ili nekoi od niv 
prestojuvaat opredeleno vreme vo drugo naseleno mesto. Pod doma}instvo se podrazbira i 
sekoe lice koe `ivee samo (same~ko doma}instvo), kako i kolektivno doma}instvo, t.e. 
doma}instvo sostaveno od lica koi `iveat vo ustanovi za trajno zgri`uvawe. Ovaa 
definicija ja spomnuvam bidej}i vo op{tina Bogomila spomnavme dve naseleni mesta so 
po edno lice koi isto taka formiraat svoi doma}instva. Brojot na doma}instvata bele`i 
namaluvawe srodno kako i namaluvaweto na brojot na naselenieto.  
Tabela 9: Brojno dvi`ewe na naselenieto po naseleni mesta spored popisni godini (1948-
1994) 
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1948 1040 143 240 27 14 47 59 51 132 92 5 79 133 18 
1953 1093 141 263 27 13 45 65 57 137 100 4 84 133 24 
1961 1148 130 319 20 16 40 61 56 160 127 3 57 135 24 
1971 997 113 329 11 7 31 54 14 146 106 5 51 109 21 
1981 759 104 273 4 4 16 45 4 117 28 6 43 100 15 
VK. 1994 521 81 186 1 1 5 32 2 90 3  37 77 6 
Indeks 
1948/1994 
2.00 1.77 1.29 27.00 14.00 9.40 1.84 25.50 1.47 30.67  2.14 1.73 3.00 
 
  
Grafikon 9: Doma}instva po popisni godini (period 1948-1994) za Op{tina Bogomila  
 
Izvor: Zavod za statistika na Republika Makedonija: Popis na naselenieto, 
doma}instvata, stanovite i zemjodelskite stopanstva vo Republika Makedonija, 1994 
godina,Skopje:  Zavod za statistika na R.M., 1997, Kn. 5, 1975, Kn. 7. 1984  
 
Od gorenavedenata tabela se gleda deka brojot na doma}instvata vo Op{tina 
Bogomila spored popisot vo 1994 godina, sporedeno so brojot na doma}instvata vo 1948 
bele`i namaluvawe za dva pati. Najgolemo namaluvawe bele`i naselenoto mesto 
Papradnik koe vo 1968 godina imalo 92 doma}instva, a sega ima samo 3 odnosno namaluvawe 
za 30.67 pati. Potoa sledi Gabrovo kade brojot na doma}instvata se namalil za 27 pati, 
Oraov Dol za 25.50 pati, Kapinovo za 14 pati, Mokreni za 9.40, Cre{wevo za 3, Sogle za 
2.14, Ne`ilovo 1.84, Bistrica za 1.77, Teovo za 1.73, Ore{e 1.47 i Bogomila za 1.29 pati. 
 [to se odnesuva do goleminata na doma}instvata po broj na ~lenovi (tabela 10), 
najzastapeni se doma}instvata so 2 ~lena vkupno 180 (36.2%), potoa sledat doma}instvata 
so po eden ~len 134 (25.7%), so tri ~lena 78 (14.9%), so ~etiri ~lena 52 (9.9%) itn. 
Promenite vo ekonomskata struktura na doma}instvata se direktna posledica na 
urbanizacijata i deagrarizacijata kako dva su{tinski sprotivni procesi, a se 
manefestira preku namaluvaweto na zemjodelskite doma}instva, porastot na 
doma}instvata bez zemja i usitnuvaweto na posedite. 
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Tabela 10: Doma}instva spored izvori na prihodi i poseduvawe na zemjodelsko stopanstvo 
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OP[TINA 521 134 189 78 52 40 19 4 5 0 0 
BOGOMILA 186 47 72 23 28 12 3 0 1 0 0 
 
Izvor: Zavod za statistika na Republika Makedonija:Popis na naselenieto, 
doma}instvata, stanovite i zemjodelskite stopanstva vo Republika Makedonija, 1994, Skopje: 
Zavod za statistika na Republika Makedonija, 1997, Kn.5 i 13. 
 
[to se odnesuva za klasifikacijaata na doma}instvata spored izvorite na prihodi 
(Tabela 11), glavno stanuva zbor za nezemjodelski doma}instva vkupno 465 (89.2%), sledat 
zemjodelskite so 28 (5.34%), me{oviti 14 (2.68) i bez izvori na prihodi 14 (2.68%). 
Analiziraj}i gi doma}instvata mo`e da se zaklu~i deka stanuva zbor za prete`no 
doma}instva so stopanstvo 361 (69%), kade i pokraj toa {to na nivo na op{tinata 
preovladuvaat nezemjodelskite doma}instva sepak i tie u~estvuvaat na nivo na op{tinata 
so 59%. Ako se gleda sostojbata za naselenoto mesto Bogomila (kako sedi{te na op{tina, 
nesomneno preovladuvaat nezemjodelskite izvori na prihodi 96%, iako u~estvoto na 
doma}instvata so stopanstvoto so nezemjodelskite izvori na prihodi e so 97% . 
 
Tabela 11: Doma}instva spored izvori na prihodi i poseduvawe na zemjodelsko stopanstvo 
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OP[TINA 521 361 28 28 465 312 14 14 14 7 
BOGOMILA 
(SEDI[TE 
NA 
OP[TINA) 
186 103 0 0 180 100 1 1 5 2 
 
Izvor: Zavod za statistika na Republika Makedonija:Popis na naselenieto, 
doma}instvata, stanovite i zemjodelskite stopanstva vo Republika Makedonija, 1994, Skopje: 
Zavod za statistikana Republika Makedonija, 1997, Kn.5 i 13. 
 
Analizata na doma}instvata spored poseduvaweto na zemjodelski imoti, kako dosta 
va`en element mo`e da se vidi od Tabelata 12. Najzastapeni se zemjodelskite povr{ini so 
golemina od 0.51-1.0 ha kaj 100 doma}instva vo Op{tinata Bogomila odnosno vakvata 
golemina na imoti e zastapena so 27.7%. Potoa sledat doma}instvata so vkupno zemji{te 
vo prosek od 1.01-3.0 ha so 26.5%, doma}instva so zemji{te do 0.3 ha so 19.6%, dodeka ne se 
voop{to zastapeni zemji{ni posedi pogolemi od 10 ha. 
 
Tabela 12: Doma}instva koi imaat zemjodelsko stopanstvo spored obrabotlivata 
koristena povr{ina 
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OP[TINA 361 71 54 100 96 24 16 0 0 
BOGOMILA 103 21 13 40 22 5 2 0 0 
 
Izvor: Zavod za statistika na Republika Makedonija:Popis na naselenieto, 
doma}instvata, stanovite i zemjodelskite stopanstva vo Republika Makedonija, 1994, Skopje: 
Zavod za statistika na Republika Makedonija, 1997, Kn. 13. 
 
Ako se zema za sporedba sedi{teto na op{tinata so podatocite za celata Op{tina 
Bogomila, }e se vidi deka vo ova naseleno mesto, doma}instvata poseduvaat  28.5% od 
stopanstvoto vo op{tinata, iako glaven izvor na prihodi ostvaruvaat preku 
nezemjodelskite dejnosti. Ova e dosta zna~aen element na koj bi mo`el da mu se posveti 
pogolemo vnimanie, da se iskoristi racionalno od doma}instvata koi nemaat drugi izvori 
na prihodi. 
 
 
ZAKLU^OK 
 
 
Analiziraj}i go dosega{noto izlagawe mo`eme da zaklu~ime deka stanuva zbor za edna 
novosozdadena op{tina koja postepeno do denes go gubi svoeto naselenie, gravitiraj}i kon 
pogolemite gradski centri. Novite op{tinski organi moraat da vlo`at golemi napori za 
revitalizacija na ova podra~je i spre~uvawe na ponatamo{noto isseluvawe na naselenieto od ovie 
mesta. Osobeno ako se ima vo predvid brojot na naselenieto od pred nekolku decenii, prete`no 
ednonacionalnata struktura, centralnata mestopolo`ba vo Republika Makedonija, neophodni se 
vlo`uvawe i zna~itelni napori za o`ivuvawe na ovaa op{tina. Sepak, rodnoto ogni{te bilo i }e 
bide najva`en "pol na razvoj", koj sekako so eden poseben vid energija }e vlijae lu|eto na nekoj 
na~in da vlo`uvaat i povtorno da se vra}aat kon svoite rodni mesta. Za ova sekako, neophodni se 
obrazovno-vospitnite merki koi kaj mladata populacija }e sozdadat dovolno kapital sepak 
Op{tinata Bogomila da ne stane depopulaciona zona vo centralniot del na Republika Makedonija. 
Istra`uvawata jasno uka`uvaat deka od nastanatite  promeni vo naselenosta, se javuvaat i 
ponatamu }e se o~ekuvaat raznovidni problemi vo odnos na reprodukcijata na naselenieto po 
oddelni prostorno-geografski celini, i vo udelot na rabotnata sila vo razli~ni stopanski i 
nestopanski dejnosti. Seloto kako postepeno da go gubi ~ekorot so vlijanieto na gradot koj 
negativno se odrazuva so procesot na depopulacija na selskite naselbi. Mo`ebi so novata 
teritorijalna podelba i formiraweto na 123 novi op{tini, nekako }e se napravi obid za povtorno 
vra}awe na seloto vo centarot na vnimanieto, no sega so "novo" ruvo pod vlijanie na novite 
ekonomski i tehnolo{ki dostignuvawa. Neophodni se golemi vospitno-obrazovni procesi 
teorijata za gradot i seloto kako dihotomni razli~ni svetovi, da se transformira vo poinakva 
forma, ~ovekot i vo seloto da ja najde svojata skriena ubavina. 
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